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El programa “vivienda gratis” del gobierno nacional (2010 – 2014) ha entregado 
75.000 unidades y su meta un millon; estas, construidas utilizando metodos 
tradicionales. Los sistemas sostenibles son una buena opción para la construcción 
de este tipo de viviendas. Se analizarón cuales son y sus principales 
caracteristicas. Se profundizó en el manejo de materiales (naturales y reciclados) 
para la construcción de vivienda de interés social denominados sostenibles (VISS 




Definido el tema de investigación y los objetivos, se procedio a la recopilación, en 
biblioteca e internet, de toda la información relacionada; una vez analizada, se 
procedio a su clasificación y organización de acuerdo con los marcos de referencia 
y a la tematica de profundización (eco-materiales). De toda informacion que hace 
parte de este trabajo, se presentan las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. El desarrollo de esta investigación estuvo orientada por el tutor 
asignado; periodicamente se presentaron avances en los que se hicierón los 




La construcción sostenible plantea soluciones integrales que buscan atender las 
necesidades de energía, agua, residuos, materiales, bienestar de las personas, 
etc. Ya no se mira solamente el proceso de construcción de un edificio sino que 
ahora es un círculo en donde hay que pensar desde que se planea el edificio, se 
diseña, se construye, se opera, se demuele, o qué pasa si cambia de uso. 
 
Los  residuos de construcción y demolición (rcds) como nuevos materiales para la 
construcción, son un aporte en el campo ambiental, pues al reciclarlos se evita 
tanto degradar el suelo natural con la extracción de materias primas vírgenes, 
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